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Sveučilište u Zagrebu 
Centar za povijesne znanosti 
Odjel za povijest filozofije Izvorni znanstveni tekst Primljeno 28. VI 1983. 
Oda vnoj e ve,ć uočeno i posvuda pona v1j ano, premda rJ ede 
u pravom sv-om bitno-povijesnom ~ač,enju i srni,slu i dosItatno 
p.l'lotum.ačeno, gol,emo zna:čenje što ga za !km,ćansku Evropu 
dvanaestog stalj eća .ima s'Us~et s izvomd.m gr:čkim duhovnim na-
sljeđem. Pr,evođenje- na lat,ins:kl al'apskih prijevoda i k.omen-
tara djela klas~čne gI1Čk!e fUozoflJe i znanosti, kao i pr,evod·enje 
sa,mih nov,Qotkriv,enlh grokih tekstova, dovodi zatečeni Zapad. 
pred j.edva sav:l,adivu zadaću prod,U]ktivnog preuz,imanj.a i pre-
tumače-nja Euklidove maternati!ke, PtoLemej-eve astronomije, 
Hipokra.tove i Galenove m.eidicine i, povrh sv'ega" AristoteloVte 
filozofije. Stari, stoljreićima prakticirani ststem obrazovanJa u 
benediktinskim samostanskim učilištima rasutim širom Evro-
pe, koji je .obuhvaćao izučavanje tzv. seđam slobOldlnih umij.eća: 
trivium (gra,m'a,ttka, retorika, logika) i qua;drivilUIn (,aritm,etika, 
geometrija, muz'i.ka, astronomija) .ostaje - gubeći već i sam 
uternelj,enost u jednom zaj,edničkom početu i sv·e manje primJe-
ren preinaJčentm potrebama vr.etnen,a1 - nedostatan da u sebe 
primi i artUru'lira nov,oupoznatu Aris:totelovu fiziku, etiku, me-
taflztku, glaynrlnu logi'ke (do XII Sit. Pf(m1ata je samo tzv. Lo-
gica Vetus: Boetijevi prijevodi POlifirijevih. Isagoga i Ar1!s:tO\te- . 
lovih Kategorija i O tu,mačenju, k,ao i logičlki spisi samog Boe-
Mj a). Posao postupnog i nimaLo lakog Inkorporiranja Aristo-
tela u zgradu kIišćans:~e dagmatU~e uzet će na sebe trinaesto 
stolj eće, iznij ev;ši pri tom na vid~ elo posve nov o;bllK sabranog 
duhovnog života Učitelja i učen~ka, Wgledla jedini podoban da 
odgovori veU:čini z·adatka: s,v,eučUište (universitas): ~U trinae-
stom stoljeću dva glavna poticaja napf,et~u fi:looofije jesu us-
1 Vidi npr. H. KUnkenberg, Der Ver/all de's Quadriviums im 
frilhen Mittelalter u: J. Koch (ed.), ~tes liberales (195'9), pp. 1-32. 
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postavljanj,e veUkih unive,rzl'teta i postupno uključ:ivanj,e glav-
nih AristoteLovih dj,ela ,u program studija.«2 
Tri prva i za dugo vr;emena najveća i najutjecajnija sve-
Ulčiliišta jesu .ona u Bologni, Parizu i Oxf.ordu.3 Sva,ko od njih 
sastOji se .od v:tše fakUlt,eta, (umijeća, pravo, m ed.icin a, .teolo-
gija), no i pariškim i ok&fords:kim s:veućHištem dOIminira od 
samog početka faJ.tultet umij eća (Fa.cu1tas artium) i na njimia 
se upravo utolku trinae.stog i č,etrnaes.tog Sito~jeća zbiva ona za 
povijeist taiko pr;esuldna kont.aminae,i,ja t~v. krš,ć'ans,ke s Aristo-
t,elovom f Uooof1j om , koja će rezuiMralti najprije velebnim 
Summama AI:be~ta Velikog i Tom,e Akvinslkog, zatim kon~erva­
cijom krršćanslke dogma tike kroe; oštru osudu ortodoksnog ari-
stoteliz,ma u liku averoizma Sigera od Brabanta i Boetij a Da'č­
kog u Parizu 1277. godine, te konačno svojevr'snom revizijom 
Tomine skola:sMke u Dun,s,a Seota i njenom k.ritlčko-nomina­
listlčkom samodest,rUlkcijom u WUUama, Oo'khamskog. 
Slveuč1Jltšte u Bologni ostaje, međut.tm, dobrim d.1jte:lom iz-
van tog sredilŠnj,eg filozofi.jskog zbi,vanja sikolast:ike: od samog 
zasnivanja pripada na· njemu posvemalŠnji primat izučavanju 
prava, građanslrog i kanonskog. A i na samom fakultetu Ulni-
jeća predaje se Aris.totel telk preima man}im izvacima iz djela, 
dok s,e osobita pa:žuja poklanja reltorici te ma'tema;tiJČkim i a.s-
t.ronomSlki:m znanostima. Ova speciHčnosit bolonj s~kog stu:dij a 
nije od male važnosti: upra vo nj.egova relativna sloboda od 
v!ez.anosti za Sikolast,i:čkU tradiciju, zatim rano .1 nepreistano pre-
feriranj.e rertori~e (kasnije i ft1ologije) pred logikom i dija-
le!kttkom, te konaIčno rana orijentacija na matematilku .1 astro-
nomiju uz. progresivno otklanjanje nJihova m'e:talfizičkog ~ori­
j,ena. (p~emda će s,e svoj.evrsna us,pomena na taj korijen, fiksi-
ran već od ranm pitagore'j,aca pa do PtoLeiIneja pod imeIIlom 
harmonije, očuvaM recimo još u nas:1ovu jednog od najznačaj­
nijih dj1ela KepleIiovih: De harm/Jonice mundi, 1619. godine) je-
su ona tri m.om.enta iZ kojih sie možda, najibolje dade ra~umjeti 
strujanje ~oj.e će talljanskim sveUJčilLšitiima (svim odfieda po-
t~klim iz bol.onjskog) dat.! tako pr.esudno značenje u zbivanju 
eV1iopske fH.o~ofij.e i povijesti. MisUmo tu s jedne strane na 
pojavu takorz;vanog humanizma, a s d.rUJg,e na za/četak renesan-
sne prirodnofllooofljske sp~kulacije l .iz n}e potekU r.azvttak 
novlQlvj'eke Znan!Sltvlene metod:e.4 
2 JuliUlS R. W'einJbeXlg, A Short History 01 Medieval Philosophy, 
Pirinc:eton, New Jersey 1964, sbr. 157. 
3 H. Denif1e, Die Universiti:iten des Mittelalters bis 1400. Berlin 
1885. 
4 Grupu predmeta zvanu humaniora (rgram,atika, retoll"ika, poe-
ti~a, lolgLka, moo-ai, pOIvijest) , ,tako k:arakiteriJSItičnu, zapravo određu­
juĆJu za obrazo,vni program ra~doblja koje nazivamo humanizrnom, 
valja razumjeti kao svojevrsno pretumačenje ranos1rednjo,vjekovnog 
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Prvo i najznačajnUe sv;eučUišt,e kDje nastaje iz bolDnjskog 
otcjepljenjem grupe profesora i studenat,a nezadovoljnih ta,-
mošnjim prilikama jest ono II Padovi. Ta »Universitas schola-
rium« započinje 12,22. giOdine kao juridičlka š~o!Ja: prvo njenO' 
jelligro bijaše pravna nauka i za dugo vrem~ena ostala je toO 
glavna sadržin.a naučavanja. Uz pravo uće s,e i medicina, ftl.o-
z;ofi:ja i takozvane artes, a postepeni porast njihova značenja j 
obima dovodi godin.e 1399. dD podjele (započet,e v,eć 1360.) sve-
UičiUšta u dva za.selbna: »Universtta.s luri:starum« i »Universitas 
artis:tarum«. Ovaj d,rugi ima poč:etno za ~e:dmete naučavanja 
medicinu, fl1oz;ofiju, gramat.iku, dij aJekt1ku, retoOriku i as.txD-
log>iju. Od g,odi:ne 1363. Uči se i teologija, koja je u početku 
ogra n i'čen a na tumalč,enje BLbUje i komentiranj.e sent,encija 
Pet,ra Lombar:da, a u XV s.t01ljeić.u pddod:ane su još dvije ka-
tedre m eta1fiz,tke, .od kO'j1h jednu »in via S. Thomae« dme do-
minikanCi, a drugu »1n via Scoti« franjevci.5 
Početkom XIV stoljeća uvodi Pietro d' .Abano u jednom 
pokUiš,aju sjedinjenja spekulatLvne filowfije i med1cine Aver-
rDesa u Italiju6 i od t.ada pa, kro~ čitavo čet,ma,esto i petna,els1to 
stoljeć,e ostaje Padova sredLšt:e'm av'erolrzma u fhlO'z.ofiji, te po 
tome prvenstvenO' biva, njeno sveučililšte uskoro čuv,eno u ci-
jeloj Evropi. Taiko je »padovanska škDla 'prolongirala srednji 
vijek'. A ime Padove s,toji u tom ramdoblju za cijelu sj,everno-
-istočnu Italiju. Padova, BoloOgna, Ferrara, VeneCija, bile su u 
toO vrijeme u naj tjelŠnjem akad,emskom uza,j amnom saobraća­
nju; kl'1oz dvije stot1ne godina imale su zajednič'ki intelektualni 
Ž iv, ot , i to ta:l~a:v koji Je noOsio vilše negO' od1ično obi1j~Je.«7 U 
XV stolj,eću studira.ju u Pa;dovi m,eđu ostalima Nikola Kop,er-
triviuma. Spo~naiti filozolfijski smis:ao tog pre,tumač:enj.a nij.e d.akako 
lak zadat.ak, kao niti, s druge strane, razumjeti uključenjem pojma 
beSikonač:nog u obzor matematike posrJedo'Vanu redukCiju cjeJ.ine qua-
driviuma na t~v. ana.litličk.u geometriju, koJa onda s,toji u olSlI1ovi 
cjelokUlpne novovjeke priroonoznanst1vene metode. 
5 Za uočavanje smjera u kojem se razvija nasta;va na Padorvan-
skom sveučHištlu kor1sno je, čini se, U1sporedtti naJVedeni početni pro-
gram studija s onim iz vremena GaJile}evle predav1ač'ke djelatnoisti. 
U Alkadem!Skoj godini 1593-94. predaju se na Sve'UčHiš'tu UIIIlijeća 
slijedeći pred:m1eti: Ad Theo101g1am in via Sanc,ti Thoonae, Ad Theo-
logia<m in v1a Sc o'tđ. , Ad Lecturam Sac,ra Sc,riptu1"a, Ad Met.aphysi-
c,am in vi,a Sancti Thomae, Ad Meta;phys:icam in via Scoti, Ad Theo-
ricam ordinariam Medicina, Ad Pract.icam o:rdinariam M,ediclina, Ad 
PhHolso!phiam orciina:riam, Ad TheoIricam eXitrao-rd.mari:am Medicina, 
Ad Practi.cam extl"laord. Medicina, Ad Phtlosophlam ext,raOlridinariam, 
Ad Philos'OIphiam Maralem ArilSltot,elis, Ad Ohi!l'1u:t'lgiam et Anathomen, 
Ad LecIturam te:rtii libri A vic'ennae, Ad Lectur:am Simplicium, Ad 
Logicam, Ad Mathemat.ioam, Ad HumalIli't'aitem Gr.ale'cam et Latin-am. 
(Archivio antico dell' Universit d di Padova, ms. 242.) 
6 E. Renan, Averroes et l' averrozsme. Paris 31866, str. 326. 
7 A.H. Douglas, The Phi.losophy and Psycho,logy ot Pietro Pom-
ponazzi. Cam,bridige 1910 (r,elpil'. HiJd,eshe:im 1962), s:tr. 56. 
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nik, ka;rld1nal Bessarion, Nikola Kwzansiki, Pico della Mirand'ola. 
Istodobno s,e rruzvija jaka humanistička katedra (greld jezik 
se predaj,e od 1463. godine; u Bologn1 v,eć od 14,24.) koja postaje 
prvim rasad.ište'm evropskog humanizma. Tako na primjer Ni-
jemel Hermann i Hartmann Schediel i Conrad Peutinger, čeh 
Protasius od Czernahora, naši Ivan Vit~ i Ivan česmički (u 
talijanskih historičara navođeni kao »gli ~heresic) te Marko 
Marulić, Englezi John Tiptoft, John Fr.ee i drugi, Polj.a,ci Maciej 
od Miech6wa i Jan Ursmus, uz čitav niz drugIh znaičajnih ime-
na postaju, vrativši se nakon izobr~be u Padovi, u svojim ze-
mljama osnivači humanističkog duhovnog pokreta i pioniri iz-
učavanja kllasi'čne tradic:lje. 
šesnaesto je stolj;eće doba na;j\T:ećeg procvata sveUćiltšta u 
Padovi. »U epohI ve11lkog poUtičkog i trgovlnsikog procvata Ve-
necIje, koj,eg je pratio izvanr:edan napredak um,j,etnostl i zna-
nosti, Padova sa svojim studiJem po,staje srediJšte znans'tvenog 
preporoda: razmjena profesora, studenata, knjiga, ideja sa svim 
zemljama Evrope, bijaše živa i nepreltldna, primajUĆi životnu 
hranu od one slobode mišljenja nad k!ojom se širilo zaštitnička 
krHo sv,ertog Marka. Padovanski stud1.j, mojli je v:eć dugo nadi-
lazio onaj bolonjski, dospio Je do evrops~e sla.ve.«8 
što se filozofije tiče, av,erlO~am je već prije zalasku, no ipak 
glavni ~edm:et fnOZO!fij'S~og sporenja predst,av1j.a jOtš uvljelk 
Aristotelova nauka o intelektu i različito.sti averoističke, alek-
sandrlnske i Sim\p1tcijev,e in,terp.reta.cije nj,enog pravog znače­
nj a. U tim polemikama naj.vidnij e ulOtg,e im,aju Ni,ccolo LeonLco 
Tom eo, koji po prvi puta izlaže Aristot~la u oslonu na origI-
naJni gIIČki tekst, zatim Pietro Pomponazzi, Alessandro Achi1l1l-
ni, Giacomo Z.aibal'lel1a i Cesare Cr.emonin.i. No, ove »peripate-
tlČlke« dis:kuiSij,e i po.lemtke z.apr-,avo su - s obzirom na preina-
č:ene potreibe v1'lemena - već sv;ojevrsni anruk.roIl!.izam. Bitno 
zbivanje na P,adovanskom sveučilištu .sad je priprema i iZ!ga"ad-
nj a j edne eksperimentalne i empirlčki orijentir.ane znanstve'-
ne metode, koja će kulminaciju izvedbe dobiti u dJelatnosti G. 
Galilea ('ll Padovi predaje od 15,9·2. do 1610). Nakon njegova 
odlaska razvijaju s'e dalj,e prirodne' znanosti or:ijentlrane na 
tralgu nj:egov:e metodologij.e, cvj,etaju medicina 1. biologija, dok 
fl1ozOIflj a" unatoč takvim llčnost,ima ,kao što j e T~lesio ili Car-
dano, gubi svoje sredl!šnJe i utemeljujuće mjesto u životu sve-
uč iUsta. 
Seda'mnaesto stoljeće počinje već očitovati i prve simptome 
de'kadencije PadIOvlanskog s:veučiUšta. Broj stranih studenata 
osjemo se sm,aIljuje, a uloga l značenje tog Jednog od najutje-
cajnijih učtUšta u povijesti evr.ops,klh unJtv:erzlteta .opada, i po-
8 L. Rossetti, L' Universita di Padova. Profila starica. M,Hano 
1972, str. 18. 
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stepeiDO sve više 1ščerzava njeg,ov negdašnji sj.aj. Kao što se to 
već r.anij,e bilo dogodilo d.rugim vel.i1dm univ,erz1tetima, tako i 
padovanski poprima progr:e~vno sva tIpična obUj<ežja puko na-
cionalnog sveučiliiš'ta. 
* 
Ovaj kr:a;tk1 i šturi priika.z povijest,i sY:eučH1Jšta u Padovi mo-
tiviran je jednos:tavn1om historijs}{;om konst.atacijom da je upra,-
vo to sv,eučiUšte u d,ugom razdoblju od četrna,elstog doO devet-
naestog stoljeća Jedno od onih obrazovnih sred1šta na kojima 
se obUkovao duhovni prottl na.jveć:eig broja (i naj~na,č.ajnijl!h) 
ljudi iz naiših krajeva. štoviše, vrlo je vjerojatno da ga II tom 
pogledu ne nadHazi nl jedno drugo evropska sV'eučiliiŠ:te. Već 
i površnij.e poznavanje biograifij.a gQavnih ličnosti naš:eg huma-
nizma dovoljno je d.a se uvidi u kojoj je mj ,eri Padova oldilgrala 
presudnu ulogu pri njihovu formiranju. Nav,edimo samo naj-
znam.:enitije primj,er.e: v,oo spom:enuti Ivan Vitez od Sreidlne, 
Mar~o MarulIć, Ivan česmički, koji u Padovi dOktorira iz ~a­
nonsko.g pra.va, Jura.j Drrugišić, Fran, Tr.ankvil Andreis, Fridrilk: 
Gdsogono koji doktorira iz m:edlcin.sklh i filoooo:skih nau~a a 
zatim od 1499. predaje astrologiju i matem at ilku , Fr,anjo Petrić 
koji u Padovi stuldira sedam god in.a , Antun VraIllčić koji studi-
r.a teologiju i pravo, Ivan Križan koji je potllcr.aj XV sto1j.eća 
predavarč fHozofije, Andrija. Dudić koji na Padovan:skom s,ve:uči­
Hštu studira .od 1558. do 1560. godine, Faust. Vranči.ć, Nikola 
AndreiS, koji je 1583. bio rektor na »Untversit.as artlstarum«, 
G'Lurlio Camillo Delminio, Markantun DomInis koji u Padovii 
zavr,š.ava stud'ije a zaitim pr,edaje matem.atiiku, Ma.tlja Frklć koji 
predaJe teologiju »ln via Scotl«, Juraj Dubrovčanin kalO profesor 
fUozof'ij:e, kao i niz drugih. 
S jedne strane ned,vojibeno znač,enje sveUJč:iili~ta u Padovi 
za povijest filozofije općenito, a s druge njegova evtde:ntno go-
lema uloga pri odga.j.anju najboljih na:ših umova u razdIOibIju 
od čet;rmaestog do s.edamna-estog s.toljećia postavlja.ju, čini s·e, 
pred istraživanje hrvat~e fi1ozof.g:ke baštine općenitu zadaću 
koja se opet u sebi grana u t,ri djelomičn.a međusobno ovisna 
zadatka: 
1) Istražlti po mogućnost:! potpun broj, imena i nazive 
doktors.kih teza svih naših ljudI koji su ~a-da s:tutUr.a:U ili po-
učav.ali na tom sveUJčiltšt,u. 
2) Ist.raž1t1 Ulogu značajnijih među njima u životu i du-
hovnoj atmosferi sveučiIlišta. 
3) Istražiti utjecaj padovanske sredine na kOll!cepcij,e i os-
novne teze iznIOšene u dJelima naših najllstaknut1jih fUozofa 
humanista. 
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OpćeniM z:adata,k ko.jega SU ova tri pitanja t.ek segmenti 
im,enovan je već ot.prij,e', i tOo u nas-Loyu jiedne knjiž:ice koja, me-
đutim, sama ipak nije dosit,atna da ud.ovolJi veličin.i i .obuhvat-
nosti nj-egova. zahtjoeva. Rij.eč je .o studIji Hrva,ti i sveučilište u 
Padovi koju j,e g. 1957. objavio M. Grm,e'k. Shodno. svom prv,en-
stveno znanstv,enom int,ere:su za hisitoriju mediclnskih znanosti, 
autor se zadržava .pret,ežno na na,ši:m s'tudentim.a m:edicIne, spo-
minjući tu i tamO' PO'ne'kog filowfa, teologa hli studen.ta prava.v 
Iatko ned.vOojbenOo v;riO' vr1j>edna i kOorisna, osobito kao plod tek 
dvotJednog ist,r.aživanja u Padovi, stud:i.ja za.p~avo ipalk tek for-
mulira ist,raživa:č.ki zadatak koji hoćemo ovdje· nešto određe­
nije postaviti, a za izvl'\Šenje kojeg ona svaikako ima ostati -
naročito. s obz:irOom na bogatstvO' konzultirane i navođene llte-
ra,t.ure - tem,eljnim osloncem i putoka.zom. 
Od tri gore rašičlanj,oo.a zadat,ka on.aj treći je zacijelo naj-
teži a ujedno. i po.vljresno-fHooofijS1ki na:jznačajnijl 1 rad na 
njemu očl,to joe stva;r samO' i Jedino povijesti fi1owfije. Jednim 
dijelom izvršen je i do sad.a, u studijama i monograLfijama po-
sVlećenima pojedinim na:štm filozolf.ima. ill prolšlos:t;! (npr. Du-
brovčanin, Frkić, Medo, Delm,inLo) a izrađ,enim u Sklopu pro-
grama Instituta za povijest fhlolZiofije. 
Prva d,va zadatka, međut;im, pripadaju z,apravo tme histo-
rijskoj znanost1 i pretpost.a.v,ka njihova rj>e1š,ooja je mogućnost 
dugot.rajnij.eg proučavanja arhivslkiih dokumenata i srodnih 
publika'cija, što bi treb-aJi uč'iniM st1ručnja:ci his:torićar.i. Jednom 
obavl,jeni, mogu oni predstavljati dragocjen prilog identifici-
raniju i upoznavanju glavnih tOkova nalše duhovne povijesti 
uopće i pripomoIći čvršćoj konstituciji kulturne samosvijesti. 
Zadovoljimo se ovdje slamo naznakom nekih od neophodnih i 
važnih izvora za ta:kvo j edno istralžlvanj e. 
Glavni izvO'ri za p~ouč.avanje uloge i mačenja naših profe-
sora i rektora u životu Padovanskog sveučiliš.ta uglavnom su 
v,eć poznati i u poupunost.! ih navodI Grm,ek u bill.je~ 2. na str. 
334-35 svog rada. Među njima, Fabris daj.e m.anje vi!še površnu 
inedovloljno obuhvatnu orijenta,clju, dok su oprseme kronike 
Facciolati:ja, Riccoboni!ja i Glorie od mnogo veće koristi. Tim iz-
vorima valja, medutim, pribr.ojiti j,aš jednu iz1Wetno korisnu 
i za na:še potrebe značajnu ediciju pokrenutu u novij.e vrijem·e 
9 »Ni,sa,m bora.vio u PadOiVi dovoljno dUlgo da bih mogao sliste-
ma:ts~i skupiti arhivske podatke o prO!fesori,ma i studentima iz Hr-
va,tske. Tragao sam samo za do~umentima oneikim odr-eđenim li.čno­
stima, no pri tom sa,m pribi1j,ežio i poda,tke o drugim nasim ljudima 
na koj<e sam usput nališao. Kod srednjovje\kovnih studenata i pd'ofe-
SOl"a nisam se obazirao na njiihovu struku, no za k'asnija razdoblja 
obr,a;tio sam pa'žnjtU pre'te~no na medicinu i prirodne nau\ke.« M. 
Grmek, Hrvati i Sveučilište u Padovi. Z,3!greb 1957. (Ljetopis JAZU. 
knj. 62, str. 334-75), str. 347. 
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od strane padO'vanSlkog »Gentlio per la storia deN' Un.ivers:ita 
di PadDva«. To je godišnjak »Quaderni per la s,toria dell' Uni-
vers'ita di Padova«, iza,šao do sada,.ll 14 s.veeraka (god. 1968-1981). 
Pojed.ini b~Dj,evi sadrže već,e stručne raspr:av,e o' odre'đenim fi-
lozofijskim i znanst,ventm t.emama kOje su brl,e od većeg zna-
čenja II povij est:i svoeuč:Hišt.a, zat,im studij.e o' poJedinim na,cij a-
ma i nJihDvim pripadnicima tle o djela,tnos1t;i i obja,v1j.enim spi-
strna značajnijih ličnostI kDje su osta:~ile' t.r,aga i utjecaja na 
sv·eučilištu i štre, u Italiji i Evropi. Svaki s;v,eza;k sadrži uz to 
i vrlo vrijednu, neobično bogatu btbliogr.ar:f.iju svih r.adova, od 
najstarijih dD sasvim rec:entnih, .o padovanskim pliofesoOrlma i 
studentima. Može se očekivati dia s,e ta značajna publikacija 
nađe i u na;šO'j NaciDna'lnoj i sY.eučHišnDj bibliot,eci te tako po-
stane dostupna za istra,živač.ki rad na zadatku o kO'jem smo go-
vorili. 
što se tič,e prvog posta~ljenOig z.ald.atka, da Sie, naime, 1:s-
tra~ po mogućnosti potpuni b1'oj, imena i naslovi di~e'rtaclja 
(gdje postQje) svih naših studenata u PadOVi, tu ikao jedino 
pOlt.puno izvorište podataka d·olaz,i u ob~ir za.pra,vo samo Histo-
rijski arhiv sveučilišta. Važeći yodlč arhiva, knjiga Giuseppea 
Giomoa L' Archivio antico della universitd di Padova (Venecija 
1893) upućuje na tzv. Minotovu zibirlku (Raccolta Minoto; Gio-
mo, op.. cit .. , str. 76 i d.) kao za na:š.u zadaću najpod,esniju. U 
sklopu te zibirl~e su npr. u rUikopisu 649 na.vedeni SVi profes.ori 
filoo:ofije od god. 1274. do 1509, u rukopisu 661 profesor meta-
fizike od god. 146,9. do 1739, drugdje profesori astrologije i ma-
tematike itd. Uz dokumente Historijskog arhiva na!jvredniji je 
izvor svakako Dori.~h.ello F. Elenco dei la,ureati in Padova esteri 
e non padovani, koji u dva sves,ka č'ini rukopis 43 Sveuč.hlLšne 
biibUoteke II Padovi. 
No svi ti spomenut,i izvori predstavljaju za iz.vr~,enje nave-
dene zada.će j,edva premost.tvu teš.l~oću. Naime, u~ toO št.o su vdo 
teško čitljiVi i zaht,ijevaju na mnogim mjelst.i.ma stručnost i 
v.ještinu paleografa, t/eško su is,koi"tstlvi iz j ednog dodatnog raz·-
loga, za razumijevanjoe kojeg valja još nešto reći o osobitos,tj 
Padovanskog sveučilišta. 
Od samog osnutka s,tudentl su u njemu podijeljeni i orga-
nizirani prema krlt.eriju nJihova g,eografskog porijekla u tzv. 
»nationes«, kao što je to. i inače bio oibiča.j u sv!im ranim i v:e-
likim S'veučilištima (os'im oksfordskog, gdje veić god. 1274. išče­
zava. sistem naeija). U poč.etku postoje samo dvije grupe: »i 
cit,ramontani« tj. Talijani kao prva, te »:g1i o},t,ramontani« t,j. 
stranci kao druga.. No u šesn.a,e.s:tom s:tolj.eću razdioba je mno-
go kompleksnij a: Jurist1čki univ,e,rz:it'e,t obuh vaća niš:ta manje 
od dvad,es-et dvije n act j e, dok Art.tstLčki sačInjavaju studenti 
ramđ.j:eljeni u s,edam nacija. Od s'vih je na'cija najbrojnija., naj-
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ut,j,ecanij.a i najbolje organWirana bi!l.a ge~Mlanska. Nju po zna-
čaju slijede pol}ska, britanska, galska itd. 
Teškoća j e sad u tome što su kod Dorighellakao i u ve-
ćini dokumen a ta HlstorijSIkog arhiva imena članova sveučiliišta 
podv,edena pod te »nacije«. Tako na:še ljude nalazimo jednom 
u rUlbrici »Ungillaresi«, j.ednom »Dalma:t1«, onJda opet »1 Dalmati 
e gli Istriani«. često se opet imena naš'ih susrieću izv.an oona-
čene na,cije i samo pr;ema obUku imena ili (u sretnijem slu-
čaju) po oznaci grada porijekla (npr. »da Rrugusa«) mo,žemo 
znati da je riječ o' nalŠem čovje1{ju. Osim toga, mnog'i od ljudi 
iz naših k.r.aj.eva bili su u svoje vrijemre, kaO' što j,e doibrlO po-
znato, studirajući u stra:nilrn zemljama, nazivani s vi,še varija-
nata svog la.tlniziranog ili taHjanizi,ranog imena. 
Nav,edene teškoće istraživanja ot.Jklanja velikim. dijelom 1 
opet j,edna nedavna ed1,cija. Rije:č je o Acta grad,u,um academ,i-
COr'f'u,m Gymnasii Patavini (1406-1806), koja u okviru šire edi-
Cije Fonti per Za storia dell' unive'f'sitd di Padova izlaze u Pa-
dovi u:natrag petna,es:ta:k godina. Prikladno ih naja,vljuje izda-
V8Jč: »Acta ... sjed1n,juju po prvi put. dokum.ente o dodjelji-
vanju doktorata studentima, talijanskim i stranim, koji su po-
ha,đali sveučilište u PaCLo:v'i kroz četiri s:to}Jeća. Ti dOlkumenti, 
pronađeni dUJg<otrajnim istraživanjim.a arthiva i bLblioteata, re-
gist,nraju imena ne samo laureata neg,o i prof.esora, studenata 
i svj,eđoka. Z.astupljene su sv,e nacij.e Evrope, sva područja Ita-
liJe: jedno mnootvo osoba slavnih, ili pa,k SIlabiJe znanih, Hi 
posve nepoonatih. Kičma povijesti padovanSke škole, ta Acta 
su reg:ista1" nesumnjtvog bogats.tva i korisnosti za historiČlaIe 
kulture i znanost:! u e!vr.op~om Olkviru.« 
Acta su planirana u osam odsjeka, od kojih svaki obuhvaća 
po nekoliko sv'ee;:aJk.a. Dosad su izašLe u pot.punostl samo knj ige 
prvog i tr,ećeg odsjeka; od prvoga tri sveska (1. ab anno 1406 
ad annum 1434. P,a;dova. 19702, pp. XXI+332; 2. ab anno 1435 
aid annum. 1450. Pad.ova 19702, pp. XII+355; 3. Index nominum. 
Padova. 19702, pp. XII+117) a od t,r.ećega četiri sveska (1. ab 
anno 1501 ad annum. 1525. Padova 1969, pp'. XXII+448; 2. ~b 
anno 1526 ad annum 1537. Padova 1970, pp. VIII+454; 3. ab 
anno 1538 ad annum 1550. Padova 1971, pp. VIII+423; 4. Index 
nominum. Padova 1981, pp. XXVIII+200). Drugi odsj.e'k, koji 
bi iznLo podatke za razdoblje' od god. 1451. do 1500. Još je u pri-
premi, kao i ,ostali odsJeci, za razdoblj.e od 1500. do 1806. g·odine. 
Već letimičan pogled na dosad 1ztšle sv,eske Ukazuje na 
znač,enje kioji oni mogu imati za naše istra:živačke pot.rebe. Iako 
su indeksi imena k;oji zaključuju svaki pojedini odsj.ek od ne-
prooj.enjive koristi i otklanjaju u velikoj mjeri one pr.oblelne 
pred koje nas stavlja Istraživanje dokumenata HistoriSIkog ar-
hiva ili palk Dorighel1ova popisa, ipak će biti neophodno pa-
žljivo čitanje svakog Dd imena spominjanih. na stranicama ov,e 
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vr:ijedne pulhlfkactj,e. T~o će s,e moći pronaći niz u nas dosad 
neregistriranih ličnosti vlast,ite duhovne t~adicije te uj,edno 
utvrdIti i opseg učešća naših ljud:! na tom truko zna:čajnom 
evr:opsk.om, s,redlštu naiUke i obrazovanj a. 
Kad}ednom Acta ... budu kompletirana, bit će to pri1tim 
da se kroz simultano istxaži'~anj e na tragu sva tri ovdje posta-
vljena pitanja pos'tigne pribliižno potpun uvid u značenje Pa-
dovanskog sv'ewčiLišta za na.š.u duhovnu tradiciju. Takav bi nas 
uvid mogao možda osnažiti za samosvjesniJje i odlučnije uzi-
man.j,e učešća u a:ktualnim fi1ooo>fij slkim i povij esnim zadaća­
ma nrušega vremena. Tu bi orul.a histor1jSiJro ist:raživan.j.e našlo 
svoj pra vi smis,ao i postIglo ispunJenje. 
THE IMPORTANCE OF PADUA UNIVERSITY FOR THE 
EDUCATION OF CROATIAN HUMANISTS 
Summary 
Padua UniverSity, estalblished ln 122:2, 1.s along with Bo-
lQgna, Paris, and Oxford one of th:e oldest and, without doubt 
one .of the most important in the history .of European uru:ver-
sities. It reached the climax .of its importanc'e rund influence 
ln 15th and 16th centuries,. At that time it was the centre of 
AverroistIc interpret1at.ion .of Ar1:stotelean philosophy. On the 
one hand, it became a focus foOr humanistl:c movements in m,any 
EurO!Pean countries, and on the other, it played a great role -
e:speciaUy owing to GaUleoO who lectured there from 1592 to 
1610 - in the foundalt,ion and spreruding of the modern r:evoO-
lution in the natural sciences. 
Along with many important figures from Germany, En-
gia:nd, Poland, France, Hungary, Bohemia, Gr:eece and other 
countries, many famous Croatian humanists were educated at 
tihe Univers1ty Qif Pa:dua and lectured there. This fact raise1s 
severa,l questions fIOr tihe further resea,rch in the field of the 
Croat1.an philosophical heritage: toO establish tihe precise num-
ber of Croa Uan students 8Ind lecturers, and th.eir rol,es in the 
Univ:ersity's history, and, vice versa, the influence of the Un1-
versi.ty's intenectua~l a:t,mosphexe upon their es.sential philoso-
pihlcal and scient.ific concepts.. 
'Dh-e aim .of this art.tcle is to present the ma.in sources for 
a planned research prog:camme. The most important among 
them are the documents from the Historical Archiv,e of Padua 
University, and two r:ecent edit.ions: '>Quaderni per la stada 
den' Universita di Padua« and »Acta gra:duum a,crudlemicorum 
Gymnasii Patav1ni (1406-1806) «. 
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Th,e planned reslearch would certa1inly proIvide a new and 
de:eper undemtanding of one of the main formatlv:e center:s of 
the Croatian philosophical contriJbutLon to a more precise view 
of tibe history Qf tlh,e Uruvlelrsity itself, and its importance in the 
European con:t,ext. 
